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Om forfatterne
Olga M. Cilia studerer jura ved Islands Universitet.
Birgitta Guðmundsdóttir studerer islandsk og lingvistik ved Islands Universitet.
Julie Meyer Ingemannsson er cand.mag. i dansk og sprogpsykologi. Akademisk 
projektmedarbejder ved Dansk Sprognævn i efteråret 2016.
Sabine Kirchmeier er direktør for Dansk Sprognævn.
Anne Kjærgaard er forsker ved Dansk Sprognævn.
Ari Páll Kristinsson er forskningsprofessor ved Árni Magnússon-Instituttet for is-
landske studier.
Andreas Nord är filosofie doktor och docent i nordiska språk verksam vid Göteborgs 
och Uppsala universitet. Han har en bakgrund som språkkonsult, och har som for-
skare bland annat undersökt det svenska klarspråksarbetet och skrivande inom stu-
dier och yrkesliv.
Gabriella Sandström är examinerad språkkonsult i svenska och arbetar som språk-
vårdare i svenska med inriktning på klarspråk vid Språkrådet, Institutet för språk 
och folkminnen. Tidigare har hon varit språkvårdare på Socialstyrelsen och Skol-
verket. 
Sigrún Steingrímsdóttir er lingvist og sprogkonsulent ved Reykjavík Byret.
